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The teachings of doctors who discuss spirituality




It is common that the concept of spirituality tends not to be accepted in medical practice. 
However, there are a few doctors who do make use of spiritual phenomena in their professions. 
In this paper, the shared beliefs of three doctors who refer to spiritual phenomena and the 
meaning of life were discussed. Based on these beliefs, the credibility of spiritual phenomenon and 
meaning of life were discussed. These discussions might be useful information in the future study 
of spirituality.
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